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45 CUNEOLINA	 SPP
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8-Il AULOTORTUS	 SINOSUS	 WEYNUCHENK. lASS
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29 TROCHOLINA	 I ELONGATA	 (LEUPOLD) HENSON, 1947	 —
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LAGENIDAE	 — — —
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_ —
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58 ACTINOPORELLA	 PODOLICA	 ALTEI , 882
S052 MUNIER A
	
BACONICA	 DEECKE 883	 -
53	 PIANELLA	 GRUDLI	 RADOIDi, 1903	 -,
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55)72,123) CVL NOROPORELLA	 SUGDEN	 ELLIOTT, 1057
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58-SO IRANELLA	 INOPINATA	 DEN &SP NOV.
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71	 PETRASCULA	 SPP	 I
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03 CYLIN000P000SLA	 IRANICA
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_J	 -
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